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I.e. t. O.O. ^^^^strucffuras 
División de Cálculo I Secciones mixtas de hormigón y acero E-34 
o b j e f - o : 
Determinación de las características mecánicas, y ten-siones en los diversos materiales, de ima sección mixta, al actuar diversas solicitaciones, teniendo en cuenta la fluencia y retracción del hormigón. 
dn- toss 
Definición de la sección. Características de los materia-les. Solicitaciones de la sección. 
• • • • o s e n ' t a c i A n d e d a t o s : 
Rellenado de un formulario similar al que se presenta 
en el ejemplo. 
• • e s u l f - a d o s : 
Características mecánicas de todas las posibles seccio-nes parciales del caso. 
Tensiones en las fibras superiores e inferiores de los di-versos materiales que integren la sección, en el instante í=0 (sin fluencia ni retracción) y en el instante final (una vez terminada prácticamente la influencia de dichos fenómenos). 
o b s e p w a c i o n e s s 
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CARACTERÍSTICAS DC LA SECCIÓN DE HORMIGOM 






n 125. (K) CM2 
2 066.07 CM2 
512 634.60 CM4 
169 MSç.zQ CMI» 
T EO F a 
T EU r = 
T DO F « 
T DU F >= 
T PO F « 
T PU F o 
- 125.63 KGICM2 
- 100,35 KGICM2 
202.08 KG1CM2 
- 285,89 KG|CM2 
- 670.66 KG|CM2 
- 6z^,^k KG1CM2 
5 t)93.38KGÍCM2 
5 093.38 KG 1CM2 
CARACTERÍSTICAS DE LA SECCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL 
AE = 1 (il?. 90 CM2 
VE = 108.96 CM 
IE = Ú ^^^ 301.65 CMI» 






3 1*8¡).90 CM2 
T39 739.98 CM3 
52 201 094.01 CM4 
TENSIONES TOTALES EN LOS MATERIALES (SIN CONSIDERAR SOBRECARGA). 
INSTANTE T=0 
T BO 0 a 
T eu 0 B 
T EO 0 = 
T EU 0 «= 
T DO 0 = 
T DU 0 ' i 
7 PO 0 s 
T PU 0 s 
-59.93 KG CM2 
-74,67 KGlCMT, 
383,3»2 KGICM2 
-1 5^2.88 KG|CM2 
- 327.67 KG|CM2 
- 367.36 KGICM2 
5 Ît21.'28 KG|CM2 
5 365.25 KG1CM2 
CARACTERÍSTICAS DE LA SECCIÓN MIXTA SIN ACERO DE PRETENSAR 
7Jf.26 CM 
3 190. i»o CM2 





10= «50 535 289.23 c 




11= 28 8Í7 225.57 c: 
166.13 CM 
1 i l8.83 CM2 
50 132.95 CM3 
M4 
TENSIONES TOTALES EN LOS MATERIALES ÍSIN CONSIDERAR SOBRECARGA). 
INSTANTE T=N 
T BO = 
T BU * 
T EO = 
T EU = 
T DO = 
T PO -
T PU = 
-32.68 KG ICM2 
-28,12 KG1CM2 
- 193.31 KG¡CM2 
-1 338.26 KG|CM2 
- 986.70 KGICM2 
- 982.49 KG1CM2 
h 769.93 KG¡CM2 
h 742.43 KG|CM2 






1 "124.33 CM2 
17 102.63 CM3 
T8 035 482.92 CM4 
T BO * 
7 eu •= 
T EO •= 
T EU*» 
T DO a 
T DU » 
T PO » 
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) so 100 180 kí/ení - HORMrGON 
\ / \-f — — 
^ ^ > » ^ >» TENSIONES TOTALES (l»n) ^ * » « ^ X INCUUIDA SOBRECARGA 
\ TENSK3NES ^ V » ^ ^ . ^ \ TOTALES (t=o) ^ ^ v j ^ * ^ \ ESFUERZOS INCLUIDA S 0 B R E C A R G A > S O * H ^ 
\ E N SECCIÓN • • ^ " « ^ . w 
\METALICA SOLA + PRETENSADO ^ " S ^ . 
^ ^ « > ^ 
^ = : ^ ^ 
ÍOOOks/cm^-ACESO 
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División de Cálculo 
estructuras 
Cubierta de arcos 
o b j e t o : 
Cálculo de las deformaciones y de los esfuerzos en una estructura formada por un entramado de arcos unidos rígidamente entre sí. La forma de la estructura y las cargas actuantes pueden ser cualesquiera. 
d a t o s : 
Coordenadas en el espacio de los nudos (puntos de in-tersección entre los arcos). Características mecánicas de las barras (sección, momentos de inercia a flexión y momento de inercia a torsión), supuestas constantes en-tre cada dos nudos. Cargas en cada hipótesis a conside-rar por separado. Descripción de los apoyos. 
p r e s e n t a c i ó n d e d a t o s : 
Enviando al I.E.T., División de Cálculo, un croquis que 
contenga todos los necesarios, o bien rellenando impre-
sos especiales. 
• • e s u l t a d o s : 
Corrimientos y giros de todos los nudos. Esfuerzos (axil, 
cortantes, momentos flectores y momento torsor), en 
todos los arranques de barras. 
o b s e r v a c i o n e s : 
En el cálculo se tiene en cuenta la deformación debida 
al esfuerzo axil en las piezas, pero se desprecia la debida 
al esfuerzo cortante. Es conveniente aprovechar las sime-
trías de la estructura si existen. 
División de Cálculo 
b á w e d a d e a r i s t a 
estructuras 
membrana de revoi 
E-36 
o b j e t o : 
Cálculo de los esfuerzos principales (estado membrana) 
de una lámina de revolución con cualquier tipo de curva 
meridiana, sometida a cargas con simetría de revolución 
de distribución arbitraria a lo largo de la meridiana. 
d a t o s : 
Forma de la lámina dada por las coordenadas de una 
serie de puntos a intervalos iguales de altura que defi-
nen la curva meridiana. 
Cargas a lo largo de la meridiana, definidas por sus com-
ponentes tangencial y normal en los puntos mencionados. 
p r e s e n t a c i A n d e d a t o s : 
Enviando al I.E.T., División de Cálculo, un croquis que 
contenga todos los necesarios. 
r e s u l t a d o s : 
Valores de los esfuerzos principales (situados en el pla-no tangente en cada punto a la superficie Ntp y Ng, que caracterizan el estado tensional prescindiendo de eventuales alteraciones de borde. 
o b s e r i r a c i o n e s : 
t o r r e d e r e f r i g e r a c i ó n 
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ÍXIL CORTANTE 2 COPIfNTE 1 TOPsoR nrcTORi 1 rLEC'OFJ-1 rLrcTo?i 2 r t r n o R j 2 
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DATOS MEMBWNA DE REVOLUCIÓN 
(SOABE:. 














































. " 7 7 6 1 
.10354 
.13^593 
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